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 MTT Vakola, Maitokoneet 
Tilasäiliön lauhduttimen puhdistus 
 
Säästä energiaa ja nopeuta maidon jäähtymistä puhdistamalla tilasäiliön lauhdutin vähintään 3-4 
kertaa vuodessa. 
 
Tee puhdistus mieluiten paineilmalla. Jos puhdistat lauhduttimen vedellä, muista suojata koneikon 
sähköosat ja puhaltimen moottori. Painepesuria ei saa käyttää. 
 
1. Ennen lauhduttimen puhdistusta tilasäiliö on turvallisuussyistä hyvä kytkeä irti 
sähköverkosta. Tilasäiliön tulee olla tyhjä tai ainakin maidon tulee olla jäähtynyttä. Ei 
siis keskeytetä maidon jäähdytystä.  
 
 
2. » Puhdistus aloitetaan harjaamalla 
lauhduttimen lamellit puhtaaksi enimmistä 
pölyistä ja roskista. Harjaus pitää tehdä 
varovasti pehmeällä harjalla lamellien 
suuntaisesti, jotta ne eivät vaurioidu eikä lika 





3. Lauhdutin kannattaa peittää kostealla 
liinalla ennen puhallusta. Kostea liina 






4. » Lauhdutin puhalletaan puhtaaksi 
”vastavirtaan”, siis vasten puhaltimen imu- 






5. Lauhduttimesta irronnut pöly tarttuu 
kosteaan liinaan eikä lennä ympäri 
maitohuonetta. Tässä kuukauden aikana 




6. Puhdistuksen jälkeen tilasäiliö kytketään takaisin sähköverkkoon.  
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